






Psihoanaliza: volja za promjenom
Sažetak
U radu se ispituje i razmatra psihoanaliza u kontekstu njemačkog idealizma i znanosti te 
pozicije slobodne volje i determinizma. Govori se o daljnjim konzekvencama psihoanalize u 
odnosu na determinizam koji je njen sastavni dio i o njenom položaju u odnosu na filozofiju. 
Također, propituju se načini i mogućnosti promjene subjekta, odnosno postavke o tome kako 
se subjekt, prema psihoanalizi, ne želi promijeniti, već održati stanje prethodne ugode. Cilj 
je terapije usmjeravanje subjekta na njegovo nesvjesno, čime se dolazi do auto-refleksije. 
Znanje koje subjekt dobiva refleksijom uvijek je u fazi rekonstruiranja te se nikad ne može 
privesti kraju i dovesti do apsolutnog znanja. Znanje i cjelokupna osobnost u konstantnoj 
su mijeni koja se odvija unutar subjekta, ali dijalektički – u odnosu na vanjski svijet. Iz po-
zicije klasičnog njemačkog idealizma razmatra se moment volje kao moguće početne točke 
















































zadovoljavaju	njihove	 želje	 i	 zahtjeve.	Da	bi	 subjekt	 čim	više	privrženosti	
zadobio,	on	internalizira	njihove	želje	koje	postaju	žudnje.	Te	se	želje	prenose	
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mijenja	 percepciju	 tog	 iskustva.	 S	 obzirom	 na	 to,	 sjećanja	 su	 nepouzdana	
i	 podložna	 subjektivnoj	 promjeni.12	Znanje	 je	 iskrivljeno	 i	 nepotpuno	 zato	
što	 je	 subjekt	uvijek	podložan	promjeni,	 kako	promjeni	unutar	 sebe	 tako	 i	
izvanjskoj	 promjeni,	 no	 i	 takvo	 iskrivljeno	 znanje	 potiče	 promjenu.	Utoli-






































Prema	 Kojèveu,	 pozicija	 iz	 koje	 se	 događa	 promjena	 je	 voluntaristička	
–	volja	pokreće	–	što	je	u	suprotnosti	s	lacanovskom	psihoterapijom	čija	je	
pretpostavka	da	je	subjekt	uvijek	u	krivu,	dok	analitičar	 igra	ulogu	ekster-
nalizirane	 samosvijesti,	odnosno	prenesene	žudnje	 i	u	potrazi	 za	znanjem,	
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nja	 omogućuje	 daljnji	 razvitak	 samosvijesti	 za	 koju	 je	 u	 protoku	 vremena	


























































goga	 jer	 ju	 ono	Drugo	 od	 nje	 same	potvrđuje.	 Postojanje	Drugoga	 ujedno	
uvjetuje i to Drugo, ne samo subjekta, bilo ono jednostavan empirijski pred-


















uzročno­posljedičnih	 relacija	onda	 je	 to	 jedan	 zatvoreni	 sustav	 izvan	koje-



























a	 ni	 prema	 Popperovu	 načelu	 opovrgljivosti	 nije	 znanost.	 S	 druge	 strane,	
neuroznanost	koja	nastoji	empirijskim	putem	tražiti	sigurne	činjenice	još	nije	
odgovorila	na	pitanje	slobodne	volje,	 tj.	 još	nije	u	mogućnosti	 razumjeti,	a	





je	 pokazala	 kako	nesvjesno	postoji	 i	 empirijski	 te	 pokušala,	 zaključivši	 da	
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Johann	 Gottlieb	 Fichte,	 »Određenje	 čovje-





























da	 dopuste	 »želji	 za	 pomicanjem«,	 da	 dođe	
spontano.	 Izmjerena	 aktivnost	 mozga	 suge-
rira  da  nesvjesna  odluka  ispitanika  prethodi 
svjesnom	izboru	5–10	sekundi.	Eksperiment	
dovodi	 u	 pitanje	 mogućnosti	 svjesnog,	 slo-
bodnog odabira  jer  ako  su nesvjesni procesi 
u	mozgu	 već	 poduzeli	 korake	 za	 pokretanje	
akcije  prije  nego  što  je  svijest  svjesna  bilo 
kakve	 želje	 za	 njezinom	 izvedbom,	 uzročna	
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slobodna  volja  ne  postoji,	 dodatno	 radikalizirati	 determinističko	 određenje	
čovjeka,	dok	 je	 filozofija	odbacila	 takva	 tumačenja.23 Ti eksperimenti uka-
zuju	na	mehanicističko	poimanje	čovjeka	i	svođenje	svijesti	i	nesvjesnog	na	







































baš  slobodnom  voljom.  Svijet  apsolutne  slobode  ne  postoji,  determinirani 
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ne crte filozofije prava. S Hegelovim vlasto-




Jednako	 kao	 i	 žudnja,	 u	 trenutku	 ispunjenja	
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Štefanija Kožić
Psychoanalysis: Will to Change
Abstract
The paper examines psychoanalysis in the context of German idealism and science, the position 
of free will and determinism. It deals with further consequences of psychoanalysis concerning 
determinism as its component, and its position regarding philosophy. The ways and possibilities 
of the change of subject are discussed, i.e. how the subject, according to psychoanalysis, does 
not want to change but maintains the state of previous pleasure. The goal of therapy is to direct 
a subject to their unconscious, which leads to self-reflection. This knowledge, which subject 
receives by reflection, is always in the phase of reconstruction and can never come to an end 
and lead to absolute knowledge. Knowledge and the whole personality are in a constant change 
within the subject, but also dialectically related to the outside world. From the position of clas-
sical German idealism, the moment of will is considered as a possible starting point of freedom 
in the change of subject, thus far not taken into account by the psychoanalysis.
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